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服薬中断 内服中断 10 
家人による内服調整












心理教育 心理教育 3 
服薬指導 2 
ストレスコーピング
家族教育 疾病教育 3 
服薬指導
自己管理プログラム 内服自己管理 4 
認知行動療法 2 
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運動療法

















































































































































































































































雑誌 49巻 2号，P389・393, 2006 
34）宮洋子ら：服薬コンブライアンスを高める
ための試み 服薬自己管理をとおして，日








































子，臨床精神医学 34 巻 8
号，P1067・1072,2005
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